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A Descriptive Study of Behaviors with Role Transition of
Families With Ischemic Heart Disease





病者の配偶者で､ 研究参加への同意の得られた８名を対象として､ 半構成的面接法によりデータ収集し､ 質
的に分析した｡ 倫理的配慮は､ 対象者の自由意志の尊重､ インフォームドコンセントを徹底した｡ 分析の結
果､ 家族の役割移行における 『指針』 として､ 【無理をさせない】【病者を尊重する】【共有を図る】【折
合う】【新しい状況に慣れる】【楽しみや希望をもつ】の６つが抽出された｡ そして､ 虚血性心疾患を抱え
た中で家族は､ 症状に関連する行動を中心的に担いながら､ 病者の生活を管理し､ 万が一の危機に備え､ 回










































割行動』 を獲得し､ ある一定の 『方向性に向っ
て取り組む』 様相を呈すると捉えた｡
役割移行に伴って個人が経験する感情には､
混乱や悲嘆､ 心配､ 憂うつ､ 興奮､ いらだち､





























































































ケース名 ケースの年齢 家族形態 病者の年齢 診断名 発病年月 発 病 か ら面接までの期間
ケース１ 40代 夫婦と子 56歳 急性心筋梗塞 H11年７月 11ヶ月
ケース２ 60代 夫婦 65歳 狭心症 H12年６月 ３ヶ月
ケース３ 60代 夫婦と子 69歳 急性心筋梗塞 H11年12月 ６ヶ月
ケース４ 60代 夫婦 69歳 狭心症 H12年11月 ８ヶ月
ケース５ 60代 夫婦 69歳 急性心筋梗塞 H12年４月 ３ヶ月
ケース６ 50代 夫婦 59歳 急性心筋梗塞 H12年７月 ２ヶ月
ケース７ 50代 夫婦と子と実母 62歳 狭心症 H11年２月 17ヶ月
ケース８ 60代 夫婦と長男家族 70歳 急性心筋梗塞 H12年７月 ２ヶ月
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